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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian dari terbukti ada ketidakbenaran dalam 





















“Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang menertawakan 
orang-orang yang beriman”. 
( “Qs. Al Muthaffifiin ayat 29”) 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabilakamu telah 
selesai  ( dari sesuatu urusan ), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan ) 
yang lain dan hannya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(“Qs. Alam Nasyrah ayat 6-8”) 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar 
siswa yang menggunakan pendekatan CTL dan pendekatan konvensional, pada 
siswa kelas VIII semester II SMP N 1 Ceper Klaten tahun ajaran 2006/2007. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII semester II yang terdiri 6 
kelas yaitu kelas VIIIA sampai VIIIF. Sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah 2 kelas, yaitu kelas VIIIA dan kelas VIIIE dengan jumlah siswa 
masing-masing kelas sebanyak 40 siswa, cara pengambilan sampel dengan 
menggunakan Cluster random sampling. Data hasil belajar biologi diambil 
dengan menggunakan Post tes, kemudian dianalisis menggunakan uji-t, hasil 
analisis data menunjukkan bahwa ada perbedaan hasil belajar Biologi yang 
menggunakan. Pembelajaran Pendekatan CTL dengan Pembelajaran Pendekatan 
Konvensional pada siswa kelas VIII SMP N 1 CEPER KLATEN dengan nilai 
rata-rata pada Pembelajaran pendekatan CTL sebesar 71,200 dan SD sebesar 
8,522 dan nilai rata-rata pada pembelajaran Pendekatan konvensional sebesar 
62,850 dan SD sebesar 9,510, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 
perbedaan hasil belajar biologi antara pembelajaran pendekatan CTL dengan 
pendekatan konvensional pada siswa kelas VIII SMP N 1 Ceper Klaten tahun 
pelajaran 2006/2007. 
 
Kata Kunci : Pembelajaran pendekatan CTL, pembelajaran pendekatan konvensional 
dan hasil belajar 
 
 
